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 последние годы произошли большие изменения в таможенной 
политике Республики Беларусь. Изменения в структуре внешнеторгового 
оборота, увеличение торговых партнеров, а, следовательно, и увеличение 
объема импорта, привели к необходимости сокращения времени 
таможенного оформления товаров и переносу акцентов в таможенном 
регулировании на контроль после выпуска товаров. Поэтому описание 
таможенного контроля после выпуска товаров, выявление мер повышения 
эффективности даннойформы контроля, является актуальнойтемойдля 
исследования. 
 
Внешнеторговая деятельность сопряжена с передвижением через 
таможенную границу страны товаров и транспортных средств, которые 
подлежат таможенному контролю.  
Под таможенным контролем понимается совокупность мер, 
осуществляемых таможенными органами, в том числе с использованием 
системы управления рисками, в целях обеспечения соблюдения 
таможенного законодательства ЕАЭС и законодательства государств-
членов ЕАЭС, контроль за исполнением которого возложен на 
таможенные органы. 
 
Одним из направлений деятельности таможни является проведение 
таможенного контроля после выпуска товаров (посттаможенный 
контроль), целью проведения которого является выявление и пресечение 
правонарушений, связанных с заявлением декларантом недостоверных 
сведений в декларации на товары, нецелевым использованием условно 
выпущенных товаров, нарушением соблюдения ограничений и требований 
заявленных таможенных процедур, а также выявления иных нарушений 
законодательства, контроль за исполнением которых возложен на 
таможенные органы Республики Беларусь.  
Несмотря на то, что таможенный контроль после выпуска направлен на 
выявления нарушений таможенного законодательства, он также выполняет 
информационную и профилактическую функции. Своевременное и 
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компетентное проведение посттаможенного контроля, направленное на 
выявление нарушений таможенного законодательства, позволяет 
субъектам хозяйствования оперативно корректировать свою деятельность  
 части соблюдения таможенного законодательства и избежать 
значительных финансовых затрат, так как несвоевременная уплата 
таможенных платежей влечет за собой не только доначисление 
неуплаченных сумм, но и уплату пеней, а также меры административного 
воздействия. 
 
Значение таможенного контроля после выпуска товаров в последние 
годы растет. Он занимает существенное место в системе таможенного 
контроля в целом. Руководством ГТК Республики Беларусь не раз 
подчеркивался тот факт, что при совершенствовании таможенного 
законодательства особое внимание уделяется таможенному контролю 
после выпуска товаров для минимизации контроля на стадии выпуска 
товаров и его постепенного переноса на стадию после выпуска товаров .  
Сущность таможенного пост-контроля напрямую связана с нормативно 
правовой базой, которая определяет порядок и условия его проведения. 
Данная база включает в себя универсальные международные акты в сфере 
таможенного регулирования, устанавливающие минимальные стандарты в 
данной сфере и рекомендации к применению, а так же нормативно-
правовые акты ЕАЭС, РоссийскойФедерации, Республики Беларусь и 
Республики Казахстан.  
Таможенный контроль после выпуска товаров способствует 
упрощению и ускорению совершения таможенных операций при 
 
таможенном декларировании и выпуске товаров, содеиствует̆ обеспечению 
полноты взимания таможенных пошлин, налогов и иных платежеи, ̆ 
взимание которых возложено на таможенные органы, а так же 
минимизирует риски, связанные с нарушением таможенного 
законодательства. 
 
 данной работе, с использованием Microsoft PowerPoint и 
MicrosoftExcel, был разработан и создан мультимедийных проект, 
ориентированный на анализ практики проведения таможенного контроля 
после выпуска товаров. Разработанный мультимедийный проект состоит 
из 16 слайдов, в которые помещены текст, изображения, аудиозаписи и 
видеоролики. В презентации отражены и проиллюстрированы основные 
аспекты работы. Также был разработан тест в программе MicrosoftExcel, 
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который содержит  10  вопросов  и  имеет  возможность  оценить  знания  
испытуемого путем выставления оценки «ЗАЧТЕНО» или 
«НЕЗАЧТЕНО»? Для того: чтоыб получить положительную оценку 
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Мы живем в век высоких технологий, которые обеспечивают 
безопасность на высоком уровне. Но, тем не менее, мы не защищены до 
конца от противоправных действий со стороны лиц, перемещающихся 
через таможенную границу. Именно поэтому, наряду с уже 
существующими технологиями и методиками, которые обеспечивают 
нашу безопасность, необходимо прибегать к использованию 
альтернативных методов по выявлению лиц, готовящихся совершить 
правонарушения. Одним из вариантов является внедрение в работу 
таможенных органов технологий профайлинга, которые применяется 
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